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Non pochi scienziati, quando si trovano di fronte 
alla complessità delle connessioni tra neuroni, 
disperano di riuscire, un giorno, a comprendere 
il cervello. Alcuni preferiscono nascondersi 
dietro la convinzione che ogni cosa si connette 
con ogni altra cosa e che il comportamento, con 
buona probabilità, emerge da tale volente o 
nolente connettività in modi che la 
neuroanatomia non saprà mai rivelare. Ma 
costoro, per fortuna, si sbagliano. 
 
Da “L’errore di Cartesio” 
Antonio R. Damasio 
 
 
 
 
